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1. UVOD
Tema ovog rada je translatoloπka analiza hrvat-
skog prijevoda romana »ovjek-Stup bjelokoπÊanskog
pisca Gauza s posebnim osvrtom na prevoenje
implicitnih ideoloπkih poruka. Kao πto kaæe Michaël
Oustinoff,1 u prijevodu nema mjesta za ideologiju
ukoliko ona nije implicitno sadræana u izvornom
tekstu, u kojem sluËaju ju je neophodno oËuvati i u
jeziku prijevoda. Ukoliko se u prijevodu nau ideo-
loπke aluzije kojih nema u izvorniku, Oustinoff s
pravom naglaπava da je to krivica prevoditelja. Moæe
li prevoditelj osigurati poæeljni stupanj nevidljivosti?
I moæe li jezik biti samo neutralno sredstvo prenoπenja
poruke iz jedne skupine lingvistiËkih znakova u dru-
gu?
Kada se prevodi tekst s eksplicitnom politiËkom
porukom, pa se joπ to Ëini na ideoloπki profiliranom
mediju, translatoloπka analiza ideoloπke obojenosti
ne predstavlja toliki izazov i svodi se na oËigledne
konstatacije. Meutim, kada analiziramo prijevod
knjiæevnog teksta poput romana »ovjek-stup koji nosi
viπeznaËne i univerzalne poruke, onda je ova analiza
kompleksnija i usuujemo se ustvrditi da se transla-
toloπki izazov moæe mjeriti s prevoditeljskim iza-
zovom hvatanja u koπtac sa suvremenom frankofon-
skom knjiæevnoπÊu Afrike. Kao πto Êemo vidjeti u
daljnjem tekstu, roman »ovjek-stup obiluje implicit-
nim ideoloπkim porukama koje su, kako istiËe Astrid
Guillaume,2 viπe vezane za znak nego za rijeË pa time
pripadaju viπe semiotici nego lingvistici (Guillaume,
2017: 7). Ovdje se od translatologa traæi da postane
semiotranslanslatolog, jer razotkrivanje implicitne
ideoloπke obojenosti knjiæevnog teksta u najveÊem
broju sluËajeva viπe ovisi o lingvistiËkom i izvan-
lingvistiËkom kontekstu nego o samom jeziku.
Prije nego pristupimo analizi ciljnog teksta, vaæno
je napomenuti i to da prevoenje djelâ frankofonske
knjiæevnosti na hrvatski i njemu srodne jezike (bo-
sanski, crnogorski, srpski) predstavlja svojevrstan
knjiæevni dogaaj imajuÊi u vidu malobrojnost i znaËaj
ovakvih pothvata. Ovdje se moæemo osloniti i na
Even-Zohara i teoriju knjiæevnog polisistema u okviru
kojeg je prevedena knjiæevnost samo jedan od
podsistema, najËeπÊe perifernog znaËaja u odnosu na
nacionalnu literaturu. Taj odnos centra i periferije u
odreenim historijskim periodima se mijenja, tj.
prevedena knjiæevnost postaje dominantna zbog
potrebe da se nacionalna knjiæevnost obogati ili
nadahne izvana (Even-Zohar, 1990: 47). Moæemo
ustvrditi i da se to dogaalo ne samo s hrvatskom,
veÊ i s ostalim juænoslavenskim knjiæevnostima u
odnosu na velike svjetske knjiæevne korpuse, poput
francuske, njemaËke ruske ili talijanske knjiæevnosti.
Kako se frankofonska knjiæevnost pisana van metro-
pole i sama bori protiv neopravdano perifernog statusa
u odnosu frankocentristiËki pristup Pariza, ona je
manje prisutna na meunarodnom izdavaËkom træiπtu.
Prije nego πto pristupimo semiotranslatoloπkoj uspo-
redbi hrvatskog prijevoda s izvornim tekstom, a ima-
juÊi u vidu gore spomenutu vaænost izvanlingvistiËkog
konteksta, dat Êemo par neophodnih napomena o
Gauzu i njegovom tekstu »ovjek-stup.
2. O PISCU I ROMANU
Armand Patrick Gbaka-Brédé ‡ Gauzje roen i
æivi u Obali Bjelokosti a po obrazovanju je diplo-
mirani inæenjer biokemije. Osim romana, piπe
scenarije, editorijale za razna glasila, bavi se doku-
mentarnim filmom, fotografijom i ureuje lokalne
satiriËne novine. Njegov prvi susret s Francuskom
desio se u zreloj dobi, kada je s 29 godina upisao
poslijediplomski studij. Tamo je proπao put mnogih
afriËkih imigranata: neko vrijeme bio je bez vaæeÊe
1 Guillaume, 2017: 13.
2 U uvodnoj rijeËi zbirke radova Traduction et implicites
idéologiques Astrid Guillaume prepoznaje deset oblasti utjecaja
na prijevodni transfer (str. 7): Sfera kulturnog utjecaja autora; 2.
Sfera kontekstualnog utjecaja izvornog teksta; 3. Sfera kulturnog
utjecaja izdavaËa izvornog teksta; 4. Sfera kontekstualnog utjecaja
formi izdavanja izvornog teksta; 5. Sfera kulturnog utjecaja
Ëitatelja izvornog teksta; 6. Sfera kulturnog utjecaja prevoditelja;
7. Sfera kontekstualnog utjecaja ciljnog teksta; 8. Sfera kulturnog
utjecaja izdavaËa ciljnog teksta; 9. Sfera kontekstualnog utjecaja
formi izdavanja ciljnog teksta; 10. Sfera kulturnog utjecaja Ëitaoca
ciljnog teksta (prijevod autoriËin).
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boraviπne dokumentacije, pa se uzdræavao radeÊi kao
noÊni Ëuvar, agent osiguranja u trgovinama, vrtlar i
sl. Nakon dvanaest godina provedenih u Francuskoj,
vratio se u Abidjan 2011, krajem graanskog rata u
Obali Bjelokosti. Gauzov prvijenacDebout-payé, koji
je izdala mala francuska izdavaËka kuÊa Nouvel Attila
2014. godine, zavrijedio je nagradu magazina Lire za
najbolji prvi roman. U njemu se bogatim jeziËnim
izrazom neπtedimice prikazuje suvremeno francusko
druπtvo iz prizme afriËkog imigranta. Ovo πtivo puno
humora, naizgled jednostavnim, a opet vrlo slojevitim
jezikom, slika pariπku imigrantsku svakodnevicu, ali
i izvanvremenske socijalne nepravde, diskriminaciju
utemeljenu na rasi, socijalnom statusu ili etniËkom
podrijetlu. »ak i povrπnim poznavateljima francuskog
izdavaËkog træiπta i konkurencije na njemu jasno je
da nagrada prestiænog knjiæevnog magazina kakav je
Lire predstavlja vrtoglav uspjeh kako za do tada
nepoznatog afriËkog pisca, tako za malenu izdavaËku
kuÊu.
Ova neoËekivana legitimacija3 prokrËila je put i
Gauzovom drugom romanu Camarade papa (Drug
tata) objavljenom 2018. godine i veÊ sljedeÊe godine
ovjenËanom s Grand prix de l’Afrique noire. Za sada
nije integralno preveden na hrvatski, bosanski, crno-
gorski ili srpski, a jedan odlomak u naπem prijevodu
objavio je crnogorski knjiæevni Ëasopis Ars u oæujku
2020. (Goz, 2020). Strukturno razliËit od prvog
Gauzovog romana, Camarade papa je klasiËni ro-
man, po stilu, jeziku, a dijelom i vremenu u koje je
smjeπtena radnja. To je kolonijalna freska u kojoj se
prepliÊu dva doæivljaja Afrike, u rasponu od sto
godina. U 19. stoljeÊu, jedan Francuz nakon majËine
smrti napuπta svoje selo u Alsaceu i odlazi u Afriku,
pa imamo priliku doæivjeti kolonizaciju sa stanoviπta
bijelog kolonizatora. Drugi pogled je onaj koji nam
sedamdesetih godina 20. stoljeÊa daje djeËak afriËkog
podrijetla. On æivi u Nizozemskoj, s roditeljima ko-
munistima, gdje stjeËe kritiËki pogled na kapitalizam
i ideoloπki vokabular, a sticajem obiteljskih okolnosti
takoer odlazi u Afriku... Njihovi Êe se po svemu
razliËiti putovi neobiËno ukrstiti, postavljajuÊi Ëitatelju
povijesna i ideoloπka pitanja, ali ne liπavajuÊi ga
nijednog aspekta klasiËnog romana ‡ egzotiËne lju-
bavne priËe, sukoba generacija neobiËnih doæivljaja,
sudara kultura i autentiËnih emocija.
Kao πto i sam potvruje u javnim nastupima u
Francuskoj, preispitivanje povijesti i njeno tumaËenje
za Gauza i njegove junake je naËin da se bolje pro-
tumaËi trenutak u kojem æive, a nesumnjivo je da je u
danom sluËaju kljuËni trenutak upravo kolonizacija
koju u svim njenim aspektima i posljedicama vidi kao
produkt kapitalizma4 i konzumeristiËkog gledanja na
svijet. U tom povijesno-ideoloπkom kljuËu promatrat
Êemo njegov prvi roman, koji je pod naslovom
»ovjek-stup objavljen na hrvatskom jeziku 2017.
godine u izdavaËkoj kuÊi Sandorf u prijevodu Nataπe
Medved. Pored zapaæenog odjeka u hrvatskoj knji-
æevnoj javnosti, Gauzovog gostovanja na 23. festivalu
knjige u Istri iste godine ispraÊenog intervjuima
objavljenim u Novom Listu i Jutarnjem listu, ovaj
prijevod imao je i svojevrsni regionalni odjek, tj.
doveo je do interesiranja za pisca i njegovo djelo i na
crnogorskom jeziËnom podruËju. Upravo zahvaljujuÊi
suradnji festivala s hrvatskim izdavaËem, odnosno
postojanju razumljivog prijevoda njegovog romana,
Gauz je u lipnju 2018. bio gost podgoriËkoga knji-
æevnog festivala Odakle zovem.5
Roman »ovjek-stup nema linearnu strukturu niti
se dogaaji redaju kronoloπki. Autor nam naizmje-
niËno nudi zapaæanja svojih dvaju junaka, Ossirija i
Kassouma, izmeu kojih su umetnuta socioloπka
razmatranja. Drugim rijeËima, poglavlja s crticama i
zapaæanjima zaπtitara u trgovinama naslovljena Ras-
prodaja u Camaïeu, Sephora na Champs-Elysées i
Povratak u Sephoru na Champs-Elysées isprekidani
su narativnim poglavljima simboliËno nazvanim
BronËano doba 1960‡1980, Zlatno doba 1990‡2000
i Olovno doba, a sve to uokvireno je prologom i epi-
logom. Moæe se reÊi da je »ovjek-stup svojevrsna
simetriËna antropologija ili sociopsiholoπki presjek
konzumeristiËkog druπtva. »injenica da je pogled
imigranta na danaπnju zapadnoeuropsku civilizaciju
iskustvo koje cijeli post-jugoslavenski region dijeli s
3 U pogledu legitimiranja frankofonske knjiæevnosti zanimljiv
je istoimeni Ëlanak Joséa Dominguesa de Almeide koji donosi
kritiku frankocentrizma u izdavaπtvu, objavljen u reviji Carnets.
Ovdje donosimo kratak citat o knjiæevnim nagradama: Manque à
la Francophonie le polycentrisme éditorial et culturel dont
jouissent les autres ensembles europhones. Et, de fait, Paris
demeure, pour une large part, l’unique véritable centre éditorial
francophone concentrant les instances, les prix, les rituels, les
moyens et le prestige associés à la machine littéraire, les instances
de légitimité et de reconnaissance en somme. Et c’est toujours
Paris pour une bonne part qui dispense, à son gré, la légitimité et
la reconnaissance auxquelles toutes les productions culturelles
francophones aspirent, de sorte que les écrivains y sont malgré
eux “réverbérés” (De Almeida, 2017: 2‡3). “Frankofoniji
nedostaje izdavaËki i kulturni policentrizam koji uæivaju ostale
eurofonske cjeline. Pariz de facto u velikom dijelu ostaje
frankofonski izdavaËki centar kada su u pitanju instance, cijene,
obiËaji, sredstva i prestiæ knjiæevne maπinerije, ukratko instance
legitimacije i priznanja. I uvijek je Pariz taj koji dobrim dijelom
svojevoljno odobrava legitimitet i priznanja kojima teæi ukupna
kulturna frankofonska produkcija, tako da su pisci i protiv svoje
volje dijelom toga” (prijevod autoriËin).
4 U emisiji Matières à penser radija France Culture na temu
osobne potrebe za povijeπÊu, Gauz izmeu ostalog kaæe: La colo-
nisation est d’abord une oeuvre capitaliste. Elle n’a jamais été
autre chose qu’une oeuvre capitaliste. Donc, la recherche d’une
matière première et puis aussi la constitution d’un marché nouveau
pour tous ces produits de grande consommation qui commençent
à être produits avec la machine à vapeur et toutes ses consé-
quences. / “Kolonizacija je na prvom mjestu djelo kapitalizma.
Nikada i nije bila neπto drugo do djelo kapitalizma. Traganje za
sirovinom i stvaranje novog træiπta za sve proizvode πiroke po-
troπnje koji se poËinju praviti nakon parnog stroja i svih njenih
posljedica” (Boucheron, 2020, prijevod autoriËin).
5 Za viπe informacija o ovom crnogorskom knjiæevnom
festivalu i njegovim dometima v. http://www.odaklezovem.net.
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likovima ovog romana umnogome olakπava prevo-
diteljski posao upoznavanja s izvanknjiæevnim i
izvanlingvistiËkim kontekstom piπËevog stvaralaπtva.
Ekonomski problemi poslijeratnih druπtava, odljev
mozgova, prekvalificiranost u svijetu rada, pa i diskri-
minacija temeljem zemlje podrijetla nisu nepoznati
stanovnicima navedenih zemalja, bilo da su ih osobno
iskusili ili o njima Ëuli u neposrednom okruæenju.
SliËno je i s percepcijom o dvoliËnosti politike velikih
sila na meunarodnoj sceni i odnosom prema tuma-
Ëenju proπlosti. Sve ove teme smjenjuju se na strani-
cama »ovjeka-stupa i snaæno odreuju njegovu so-
cijalnu i ideoloπku poruku. Slagao se s njim ili ne,
prevoditelj s post-jugoslavenskog podruËja lako Êe
prenijeti, a Ëitatelj lako prepoznati piπËevo krajnje
lijevo ideoloπko pozicioniranje i uoËavanje svih mana
konzumerizma.
Kada govorimo o problematici prevoenja, go-
vorimo o jeziku, a on je u Gauzovim romanima bogat,
razuen, zgusnut i prepun viπestrukih poruka, a opet
usklaen sa svakim od njegovih junaka. “Za mene
knjiæevnost ima smisla samo ako je nosi jezik”, kaæe
autor u jednom od intervjua.6 Iako dolazi iz zemlje sa
πezdeset pet autohtonih jezika, njegov francuski izraz
je autentiËan, smion i iskren, bez primjesa koketiranja
s ukusom metropole ili prilagoavanja poæeljnoj slici
o piscu iz Afrike. U tom smislu naglaπavamo da je
Gauzov pristup posve suprotan pristupu Rabindranata
Tagore pri prijevodu vlastite poezije na engleski o
kojoj govori Umberto Eco, pozivajuÊi se na Demariju
(Eco, 2003: 361). Tagore je, naime, preveo svoju
poeziju na engleski kreirajuÊi æeljenu sliku o sebi kao
mudracu s Orijenta kako bi se uklopio u zapadnjaËke
stereotipe i osigurao prihvaÊanje. Pri tome je, po
tvrdnji poznavatelja obaju jezika, vjernost izvornom
tekstu bila od sekundarnog znaËaja. Smjelost Gau-
zovoga jeziËnog postupka najviπe se ogleda u ideo-
loπki obojenom leksiku, morfoloπkoj inventivnosti,
fonetskim finesama, skoro poetskoj upotrebi homo-
nimije i dramskog izraza, pa Êemo analizu prijevoda
u ovom radu usmjeriti upravo na uspjeπnost preno-
πenja tih elemenata.
3. ANALIZA PRIJEVODA
3.1. Ideoloπki obojen leksik
Gauzov jezik je zgusnut i proæet slikama snaæne
ideoloπke simbolike koje su za prevoditelja pravi
izazov.
VeÊ u prologu romana, opis prostora ukazuje na
tjeskobu afriËkih imigranata i njihovu zarobljenost u
svijetu zapadnjaËkoga kapitalizma. U prvoj sceni, oni
stoje u redu kao kandidati za posao zaπtitara i uspinju
se uzanim i zaguπujuÊim stubiπtem neprilagoenim
njihovim fiziËkim osobinama snaænih muπkaraca u
nadi da Êe im susret na vrhu osigurati posao tako
neophodan za egzistenciju, a istovremeno tako poniæa-
vajuÊi ako imamo na umu njihovo obrazovanje i
stremljenja. Ovu sliku iz romana »ovjek-stup komen-
tira i Marie-Odile Ogier Fares u svom radu o elemen-
tima angaæirane knjiæevnosti u recentnim romanima
na temu imigracije:
6 Pour moi la littérature n’a pas de sens si elle n’est pas por-
tée par une langue ‡ intervju za France Info 5. srpnja 2018. (Houot,
2018).
L’antithèse entre l’idée d’ascension physique et de
chute sociale souligne le paradoxe entre le courage
de ces hommes et ce qu’en fait la société. (Ogier-Fares,
2019: 7)
Antiteza izmeu ideje fiziËkog uspona i druπtvenog
pada podvlaËi paradoks izmeu hrabrosti ovih ljudi i
onoga πto druπtvo od njih napravi.7
Prevoenje proznog teksta ovako bogatog zna-
Ëenjima moæe se usporediti s izazovom prevoenja
poetskog teksta. U sljedeÊem primjeru, prevoditeljica
je hrvatskom Ëitatelju omoguÊila slikoviti doæivljaj
prostora ne mijenjajuÊi smisao reËenice, time πto je
francusku rijeË cage (kavez, krletka) zamijenila sin-
tagmom usko stubiπte. Time je Ëitatelj prijevoda ipak
ostao uskraÊen za semantiËku vrijednost francuske
rijeËi cage (kavez, krletka) koja osnaæuje ideju za-
robljenosti u prostoru:
fr. Les pas sont feutrés par un épais tapis rouge déplié
exactement au milieu d’une cage trop étroite pour
laisser passer les deux hommes côte à côte. (Gauz,
2014: 11)
hr. Korake priguπuje debeli crveni tepih prostrt toËno po
sredini toliko uskog stubiπta da njime jedva mogu proÊi
dva Ëovjeka. (Gauz, 2017: 9)
7 Prijevod autoriËin.
Zanimljivo je da se ista rijeË, po nama ne sluËajno,
pojavljuje nekoliko reËenica kasnije, kada kandidati
stignu do πirokog, amerikaniziranog prostora u kojem
se nalazi cage de verre, stakleni kavez ‡ koji nije niπta
drugo do ured generalnog direktora. U hrvatskom
prijevodu je rijeË cage ovaj put transponirana kao
kabina, πto je precizno u smislu vizualnog prikaza,
ali je, za razliku od Gauzovog teksta, ideoloπki neu-
tralno.
U suprotnosti s idejom kaveza u svakom pogledu
je sintagma open space interijera, amerikaniziranog
radnog prostora koji simbolizira suvremenu korpora-
tivnu prividnu slobodu prostora, pogodnu za hijerar-
hijsku kontrolu, ali i meusobnu kontrolu zaposlenih.
Drugim rijeËima, takav prostor zaposlene u kancela-
rijama izjednaËava s onima u tvorniËkim dvoranama.
Engleski termin open space koji strπi u francuskom
tekstu u tom smislu je znakovit. On okruæuje kavez ‡
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kabinu direktora odijeljenu staklenom barijerom, a
prvi izbor prevoditeljice je da u hrvatskom tekstu ne
ostavi englesku sintagmu. Hrvatska sintagma otvoreni
prostor je naime toËan i doslovan prijevod, ali se, kao
u sluËaju cage ‡ kaveza, donekle gubi ideoloπka
dimenzija, odnosno ideja otuenosti i podËinjenosti,
pa i amerikanizacije, koju on podrazumijeva.
fr. Le grand bureau où tout le monde se retrouve en sueur
est un open space. (Gauz, 2014: 6)
hr. Prostran ured gdje su se preznojeni okupili velik je
otvoreni prostor. (Gauz, 2017: 9)
U drugom pojavljivanju iste engleske sintagme,
prevoditeljica je odluËila zadræati izvorno rjeπenje, πto
nam se Ëini boljim rjeπenjem iz gore navedenih raz-
loga.
fr. Pour tous ici il y a une très forte motivation (...) Pour
le mâle dominant dans la cage au fond de l’open space,
avoir le plus gros chiffre d’affaires possible. (Gauz,
2014: 13)
hr. Svi prisutni visoko su motivirani (...) Dominantni
muæjak u staklenoj kabini na dnu open spacea æeli
ostvariti πto veÊu zaradu. (Gauz, 2017: 10)
KonaËno, i sam prijevod naslova romana morao
je biti predmet translatoloπkog pregovaranja8 jer je
francusku sloæenicu debout-payé skoro pa nemoguÊe
prevesti na hrvatski jezik tako da prijevodni ekvivalent
oËuva sve njene vaæne aspekte, poput efektne duæine
(buduÊi da se radi o naslovu), ideoloπke i etniËke
oznaËenosti. Naime, debout-payé u govoru afriËkih
imigrantskih krugova oznaËuje radno mjesto osobe
muπkog roda, plaÊene da stoji i Ëuva red, da nadgleda
klijente prodavaonica. BuduÊi da vrlo rijetko fiziËki
intervenira, njegov opis posla predstavlja pasivniju
verziju tjelohranitelja visokih liËnosti ili izbacivaËa u
noÊnim klubovima. Ova sintagma je ideoloπki, rasno,
pa Ëak i etniËki obojena, buduÊi da je prepoznatljiva i
koriπtena ne samo u granicama druπtvene kategorije
iz koje potjeËe radna snaga za obavljanje ovog posla,
veÊ i u zajednici BjelokoπÊana koji æive u Francuskoj
i njihovih potomaka. Gauz Êe to jasno istaknuti u
odjeljku naslovljenom Vokabular:
r. Debout-payé: désigne l’ensemble des métiers où il faut
rester debout pour gagner sa pitance. (Gauz, 2014:
33)
hr. »ovjek-stup: oznaËava poslove kod kojih se stoji i tako
se zarauje za kruh. (Gauz, 2017: 23)
Ovaj termin dodatno ukljuËuje i nezanemarivu
dozu samoironije koja se poigrava s uzaludnoπÊu ovog
fr. Debout-payé. Et ce n’est pas aussi facile que ça en a
l’air. Pour tenir le coup dans ce métier, pour garder
du recul, pour ne pas tomber dans la facilité oisive ou
au contraire dans le zèle imbécile et l’agressivité
aigrie, il faut soit savoir se vider la tête de toute
considération qui s’élève au-dessus de l’instinct ou du
réflexe spinal, soit avoir une vie intérieure très intense.
L’option crétin inguérissable est aussi très appréciable.
(Gauz, 2014: 15)
hr. »ovjek-stup. Nije lako kao πto izgleda. Ako æeliπ
izdræati u tome poslu, zadræati distancu, ne upasti u
dokonu rutinu ili pak u stupidnu revnost i gnjevnu
agresiju, treba umjeti isprazniti glavu od misli πto
nadilaze instinkt ili spinalni refleks, ili pak imati vrlo
burn unutraπnji æivot. Biti neizljeËiv glupan je takoer
poæeljna opcija. (Gauz, 2017: 11)
Jasno je da hrvatska sintagma Ëovjek-stup nije
doslovan, ali je dobar izbor jer u velikoj mjeri oslikava
viπeznaËje radnog mjesta i njegovog doæivljaja. Usu-
ujemo se dodati da je ovo prevoditeljsko rjeπenje
ide u prilog obrani statusa knjiæevnog prevoditeljstva
kao suautorstva, uspostavljanja dodane vrijednosti u
odnosu na jezik autora uz puno poπtovanje njegove
poruke. Naime, ako veÊ govorimo o ideoloπkoj
obojenosti Gauzovog jezika, sintagma Ëovjek-stup
omoguÊava joπ jednu razinu tumaËenja za koju
vjerujemo da bi autoru bila viπe nego prihvatljiva ‡
radi se o predodæbi stupa kao noseÊeg elementa kon-
strukcije, sasvim prijemËivoj Gauzovim idejama o
imigrantima kao superljudima. Evo potvrde tih sta-
vova iz njegovih intervjua hrvatskom tisku:
Sada Êu iznijeti jednu vrlo pretencioznu teoriju: moja
generacija je posebna, mi smo neπto kao superljudi. U
πkoli i svakodnevici uËili smo iste stvari kao i Francuzi.
»itali smo iste knjige, gledali iste filmove, imamo iste
kulturne smjernice, sluπali smo istu idiotsku muziku
iz osamdesetih, imamo jednake svjetske kulturne ref-
erence. Ja kad razgovaram s vama ili s nekim Engle-
zom, mi nemamo nikakvu prepreku u komunikaciji.
Samo je razlika ta πto je naπe druπtvo tradicionalno, a
Francuze to ne zanima. Ja i dalje u sjeÊanju imam bajke
koje mi je baka pripovijedala, cijelu tu oralnu kulturu,
kulturu pjesama, mistiku noÊi... U Europi sam po sili
stvari superËovjek. Velika je πteta πto nas se Europa
zbog politiËkih prilika i administracije liπava, πto ne
æeli superljude. (Koæul, 2017)
Kamo god da doem u Europu, poznajem kulturu i
mogu se prilagoditi naËinu æivota koji tamo zateknem.
Ali ja takoer poznajem kulturu svojih roditelja i baka
i djedova, ritam svetih drevnih bubnjeva, vjerovanja
duboke afriËke praπume... Nijedan Europljanin nema
pojma o tome. Mi Afrikanci imamo dva operativna
sustava. Mi smo ljudi sutraπnjice, superljudi! (VlaπiÊ
Smrekar, 2018)
8 Eco (2003: 16) istiËe kako se prevoenje temelji na postupku
pregovaranja tijekom kojeg se moramo neËeg odreÊi kako bismo
dobili neπto drugo i doπli do zadovoljavajuÊeg rjeπenja u skladu sa
zlatnim principom da se ne moæe baπ sve zadræati.
posla (Kakav je to posao u kojem samo stojiπ na jed-
nom mjestu?). BuduÊi da se radi o dijelu njegovog
osobnog radnog iskustva, Gauz to precizno i duhovito
definira:
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Kroz duhovite opservacije svojih junaka, Gauz
poziva Ëitatelja na budnost, na dnevnu dozu slobode i
osobnog otpora, kroz osvjeπÊivanje nejednakosti u
svijetu konzumeristiËkog imperijalizma. Njegove
minijature ukazuju na intimni otpor junaka poslje-
dicama kolonijalnog imperijalizma i socio-kulturnoga
kapitalistiËkog tlaËenja. Na taj aspekt ukazuje Dorthea
Fronsman-Cecil u osvrtu na revolucionarni duh ovog
romana9:
9 Fronsman-Cecil, Dorthea 2019. “La prise de la Bastille
libérerait des milliers de prisonniers de la consommation: the ‘spirit
of ‘68’ in Gauz’s Debout-payé”, u: Etudes francophones 31
“Révoltes et révolutions”, str. 71‡90.
10 “Debout-payé illustrates not only how systemic oppres-
sion exerts an influence on daily life, but how we may live our
lives in a way that affords us freedom of movement as well as
mental and affective liberation, the latter being key precursors to
organizing political change.”
11 Confédération générale du travail ‡ Generalna konfederacija
rada, najstariji francuski konfederalni sindikat, povijesno i ideoloπki
blizak komunistiËkom pokretu.
Na ovaj naËin Debout-payé ilustrira ne samo kako
sistemsko ugnjetavanje utjeËe na svakodnevni æivot,
veÊ i kako moæemo æivjeti svoj æivot na naËin koji nam
omoguÊava slobodu kretanja, kao i mentalno i afek-
tivno oslobaanje koje je kljuËni prethodnik organizi-
ranja politiËkih promjena. (Fronsman-Cecil, 2019: 86,
prijevod autoriËin)10
Navedeni Ëlanak u naslovu sadræi Gauzov citat o
zauzimanju Bastille koji jasno povezuje dogaaje iz
Francuske revolucije s nepodnoπljivoπÊu suvremenog
robovanja modernim kraljevima ‡ kapitalistiËkim
korporacijama, na istom amblematiËnom mjestu, u
srcu Pariza.
fr. Si elle se répétait aujourd’hui, la prise de la Bastille
libérerait des milliers de prisonniers de la consom-
mation. (Gauz, 2014: 40)
hr. Revolucija: Da se zauzimanje Bastille danas ponovi,
oslobodilo bi se tisuÊe zatvorenika konzumeristiËkog
druπtva. (Gauz, 2017: 27)
Zanimljivo je da se simbolika Bastilje javlja i na
drugim mjestima i u drugaËijim formama u Gauzovom
romanu. Jedan od Gauzovih junaka, André, briljantni
student medicine na Fakultetu Pierre et Marie Curie
dijeli siromaπnu studentsku sobu u domu studenata
iz Obale Bjelokosti s ideoloπki ostraπÊenim kolegom
i radi kao Ëuvar u tvornici da bi uzdræavao obitelj u
Africi. Spaπavanje jednog radnika od srËanog udara
donosi mu reputaciju u tvornici, i tek tada “onaj crni
zaπtitar” dobiva pravo da ga zovu imenom André i
nadimkom Doc. »injenica da je spaπeni radnik lider
moÊnog, komunistiËki orijentiranog sindikata CGT,11
ukazuje na to da su Ëak i ljeviËarski krugovi u Fran-
cuskoj skloni rasnoj diskriminaciji na prvi pogled.
Pasus koji povodom smrti Georgesa Pompidoua
opisuje hipokriziju politiËkih πefova frankofonske
Afrike, konkretno Jean-Bedela Bokasse prvog, sadræi
snaæan ideoloπki naboj koji se kreÊe od kritike iz-
nevjerenog francuskog koncepta “laiËke” dræave koju
prireuje katoliËki obred, do scene uplakanog afriËkog
lidera ‡ krvoloka vlastitog naroda.
fr. A la cathédrale Notre-Dame, où un rite catholique fut
organisé par la République laïque de France, Jean-
Bedel Bokassa Ier, autoproclamé “Empereur” de la
Centrafrique, pleure bruyamment toutes les larmes de
son corps. Oui, cet homme qui avait tué sans ciller
nombre de ses opposants, torturé et embastillé les plus
chanceux d’entre eux dans des cachots immondes, cet
homme-là pleura à tue-tête devant les caméras de
télévision. On aurait cru qu’il venait de perdre son
propre père. (Gauz, 2014: 66)
hr. U katedrali Notre-Dame, gdje je laiËka Francuska
Republika organizirala katoliËki obred, Jean-Bedel
Bokassa Prvi, samoproglaπeni “vladar” SrednjoafriËke
republike, rezonantno je isplakao sve suze iz tijela. Da,
taj Ëovjek koji je ne trepnuvπi ubio nemali broj svojih
protivnika, sretnike meu njima muËio i zatvarao u
prljave tamnice, da, taj je Ëovjek je tulio pred televi-
zijskim kamerama. Kanda mu je vlastiti otac umro.
(Gauz, 2017: 43)
Prenoπenje Gauzove politiËke poruke ovdje nije
bilo zahtjevno, ali ako govorimo o ideoloπkom naboju,
naglasimo da je on prisutan i u izboru leksika, a
nalaæenje hrvatskih ekvivalenata tu je ponekad pravi
izazov. Primjera radi, nije sluËajno da se Bokassa u
Gauzovom tekstu naziva samoproglaπenim impera-
torom ili carem (empereur), dok je u prijevodu oda-
bran semantiËki neutralniji termin vladar. Nadalje,
francuski glagol embastiller koji je prevoditeljica
toËno prenijela kao zatvarati, nije sluËajno odabran ‡
on sadræi rijeË bastille koja oznaËava zloglasni roja-
listiËki zatvor uniπten u doba Francuske revolucije,
pa bi njegov doslovan, iako ovdje sintaktiËki nemoguÊ
prijevod bio zatvoriti u Bastilju ili eventualno utam-
niËiti. A to je u odliËnoj korelaciji sa statusom sred-
njoafriËkog cara Bokasse.
U opservacijama Ëovjeka-stupa na sluæbi u par-
fumeriji “Sephora” na aveniji Champs Elysées brojne
su duhovite, ali i duboko ideoloπki obojene, crtice
kojima se ukazuje na nevidljivi i sveprisutni rasizam
svijeta marketinga i robnih marki. Tako Êe se crveni
fes koji su nosili Afrikanci angaæirani da Ëuvaju
kolonizirane teritorije pojaviti na torbi bijele klijentice
parfumerije, ali i na kutiji za kakao prah Banania ‡
ideja tlaËenja postaje reklama za proizvod iz kolonija.
fr. Une femme blanche entre dans le magasin avec un sac
sur lequel est dessinée en grand une chéchia coloniale
bien rouge.Au temps de la colonisation, les gardes
coloniaux ou “gardes du cercle” étaient des Africains
crétins, brutaux, cruels et zélés dans l’exécution des
ordres de leurs maîtres blancs. Floko en bambar, c’est
un petit sac. Le prépuce, qui est comme un petit sac ou
bout du pénis est aussi appelé floko. Par métonimie, le
même mot désigne aussi les incirconcis. Dans des
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contrées où la circoncision est souvent un rite initia-
tique de passage à l’âge adulte et à la responsabilité
personnelle et collective, être traité d’incirconcis est
particulièrement insultant. Haïs des populations pour
leur brutalité et leurs abus, les gardes coloniaux étaient
surnommés “gardes floko”. Ils portaient des chéchias
rouges. (Gauz, 2014: 94)
hr. Bjelkinja ulazi u duÊan s torbom na kojoj je nacrtan
veliki kolonijalni fes jarkocrvene boje. U vrijeme
kolonija, kolonijalne straæe ili “Ëuvari okruga” bili su
afriËki tupani, brutalni, okrutni i revni u izvrπavanju
naredbi svojih bijelih gazdi. “Floko” na bambara jeziku
znaËi torbica. Prepucij, koji je poput torbice na vrhu
penisa takoer se kaæe “floko”. Metonimijom ista rijeË
oznaËava i neobrezane. U krajevima gdje je obrezivanje
Ëesto inicijacijski ritual prelaska u odraslo doba i
osobnu i kolektivnu odgovornost, krajnje je uvredljivo
kad vas neko smatra neobrezanim. Narod je kolonijalne
Ëuvare zvao i “floko Ëuvari” jer su zbog brutalnosti i
zloporabe poloæaja bili omraæeni. Nosili su crveni fes.
(Gauz, 2017: 60)
fr. Avec sa belle chéchia rouge, le nègre de Banania est
un “garde floko“! (...) C’est peut-être là que se trouve
l’explication du fait que la poudre de cacao n’a jamais
connu, dans les colonies, son succès de la métropole.
(Gauz, 2014: 94)
hr. Crnac s kutija kakaa Banania sa svojim je lijepim crve-
nim fesom “floko Ëuvar”. (...) Moæda se tu krije razlog
zaπto kakaov prah u kolonijama nikad nije postigao
takav uspjeh kao u matici zemlji. (Gauz, 2017: 60)
Oba citirana pasusa nose naziv Floko (1 i 2), koji
je prevoditeljica s pravom zadræala u hrvatskom
tekstu, buduÊi da se radi o stranom terminu i u fran-
cuskom jeziku i da ga autor jasno definira otkrivajuÊi
time svoje poznavanje stilskih figura i jeziËne kreacije.
Zadræavanje stranog termina Ëini se dobrim izborom,
utoliko viπe πto sljedeÊa crtica nosi isti naslov ‡ Floko,
a da se ne pojavljuje crveni fes. Crnac koji traæi butik
Guerlain s torbom marke Comptoir des cotonniers
bit Êe treÊa asocijacija na istu sliku, preko ameriËke
verzije flokoa ‡ koji nije nitko drugi do joπ jedan
knjiæevni lik ‡ Uncle Toma iz romana »iËa Tomina
koliba Harrier Beacher Stowe. Interesantno je da
prevoditeljica ne daje objaπnjenja za Gauzov odabir
marke Comptoir des cotonniers koja doslovno ozna-
Ëava prodaju pamuka, ali termin comptoir oznaËuje
kolonijalna poduzeÊa preko kojih je organiziran otkup
pamuka i ostalih kolonijalnih kultura u Africi, pa
samim tim i eksploataciju koloniziranog stanovniπ-
tva.12
12 Les comptoirs Êe igrati znaËajnu ulogu i u objaπnjenju
procesa kolonijalnog ekonomskog eksploatiranja u sljedeÊem
romanu Camarade papa. Tijekom gostovanja u emisiji France
info (Houot, 2018) Gauz ih spominje kao poËetak kapitalistiËke
“invazije” u Africi.
fr. Un homme noir, dans un anglais au très fort accent
américain, demande au vigile où se trouve la boutique
Guerlain. Il porte un sac sur lequel est écrit: “Comptoir
des Cotonniers”. En d’autres temps, cet homme-là
aurait été un Uncle Tom, version américaine moins
violente mais plus zélée du “garde floko”. (str. 95)
hr. Crnac pita zaπtitara na engleskom s jakim ameriËkim
naglaskom gdje je duÊan Guerlain; Nosi torbu na kojoj
piπe: “Comptoir des Cotonniers”. U neka druga vre-
mena taj tip bi bio Uncle Tom, ameriËka, manje okrut-
na, ali strastvenija verzija “Ëuvara floko”. (str. 61)
Moramo primijetiti da se prevoditeljica odluËila
za zadræavanje engleske sintagme Uncle Tom, dok
mi smatramo da bi ËiËa Toma bio bliæi πirem krugu
hrvatskih Ëitatelja imajuÊi u vidu da je roman Harrier
Beacher Stowe odavno preveden. Ovdje se kao kon-
traargument moæe upotrijebiti Ëinjenica da je i autor
odluËio koristiti izvornu sintagmu Uncle Tom umjesto
francuskog ekvivalenta, ali u tom sluËaju vjerujemo
da je bila neophodna kratka eksplikativna prevodi-
teljska fusnota.
3.2. Morfoloπka inventivnost
Gauzovo vjeπto i duhovito poigravanje fran-
cuskim jeziËnim registrima koje Êe u punom sjaju
demonstrirati u romanu Camarade papa13 ogleda se i
u izvanrednoj morfoloπkoj inventivnosti i za francuski
jezik neobiËnoj kreativnoj slobodi na ovoj razini, πto
je viπe svojstvo govornoga nego pisanoga koda. U
nabrajanju πarenila duÊana duæ ulice Faubourg du
Temple koje ga raznolikoπÊu jezika-kultura i njihovih
reprezenata podsjeÊa na ostatke sruπenog babilonskog
tornja, Gauz prilikom ponavljanja istog tipa lokala,
ispred imenice stavlja prefiks re-, karakteristiËan za
ideju ponavljanja u formiranju glagola (faire ‡ raditi,
refaire ‡ ponovo raditi), ali ne i imenica. Tako Êe joπ
jedna æeljeznarija biti re-quincaillerie, a joπ jedna
kafana re-bar i tome sliËno. U prijevodu je ovu jeziËnu
vratolomiju nemoguÊe doslovno iznijeti, pa se pre-
voditeljica s pravom odluËuje na raspoloæiva leksiËka
sredstva poput joπ jedan bar i opet duÊan i sl. (Gauz,
2017: 12 i 2014: 16). Mora se primijetiti da bi se u
ovom sluËaju mogao postiÊi veÊi stupanj vjernosti
izvornom tekstu da se prevoditeljica odluËila da svako
re- prenese s opet, Ëime bi pojaËala stilski efekt po-
navljanja.
U crticama koje jezgrovito prenose razmiπljanja
jednog od junaka angaæiranog kao Ëovjek-stup u
duÊanu æenske konfekcije Camaïeu, Gauz vjeπto
umeÊe prepoznatljive termine robne razmjene kako
bi podcrtao sav besmisao konzumerizma. U tekstu
naslovljenom Torbica, opisuje kradljivice koje pune
svoje torbe robom, a iπËupane bedæeve za detekciju
krae trpaju u torbe koje se prodaju u radnji. Taj
13 Roman Camarade papa maestralno kombinira francuski
jezik 19. stoljeÊa s ideoloπki obojenim jezikom djeteta nauËenim
od frankofonih roditelja u Nizozemskoj u 20. stoljeÊu.
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postupak pisac naziva doslovno nepraviËnom robnom
razmjenom ‡ échange de marchandise inéquitable
(Gauz, 2014: 25) πto je na hrvatski prevedeno
engleskom sintagmom unfair trade (Gauz, 2017: 20).
Ako bismo se dræali Bermanovog stava14, ovaj izbor
moæe se okarakterizirati kao nedostatak vjernosti
izvornom izrazu. On se ipak Ëini opravdanim buduÊi
da oslikava trend anglicizama kao znak nekritiËnog
usvajanja konzumeristiËkih termina u πirokoj popula-
ciji i da se radi o postupku koji je prisutan u tekstu
romana.
Gauzov junak Kassoum, Ëovjek-promatraË, vidi
ideologiju i rasizam i u uniformiranosti æenske tek-
stilne konfekcije, pogotovo donjih dijelova, nepo-
dobnih Afrikankama i raenih “po prosjeËnim mjera-
ma za bjelkinje, ravnih guzica” koje kroje “kineske
radnice, naravno, izrazito ravnih guzica” (Gauz, 2017:
20).
Podnaslovi crtica koje govore o ovoj temi pre-
vedeni su kao prikladno dupe i neprikladno dupe, dok
izvorni naslovi fesses droites i fesses gauches (Gauz,
2014: 27) ukazuju i na ideoloπku antonimiju ljevica-
desnica. Prvi termin je dvoznaËan buduÊi da droite
moæe znaËiti i ravno i desno, te kada ne bi bilo
nastavka s pridjevom lijevo (gauche), ne bi bilo ni
ideoloπke jeziËne igre u kojoj desno oznaËuje bje-
laËko/europsko, a lijevo crnaËko/afriËko. Smatramo
da bi jednako dobro, ako ne i bolje rjeπenje u smislu
oslikavanja diskriminacije bilo prave zadnjice i krive
zadnjice.
Gauzova inventivnost ogleda se i u hrabrom
formiranju novih termina, koje hrvatski prijevod zna
uspjeπno pratiti. Takav je sluËaj s podnaslovom Galske
tropicajke (Gauz, 2017: 22). za Gauloises tropiquettes
(Gauz, 2014: 30) koji se odnosi na koketne, zgodne
crnkinje koje se prema kupovini garderobe odnose
na isti naËin kao Francuzi prema posluæenoj hrani ‡
satima razgovaraju o njoj dok kupuju/jedu. I ovdje je
antirasizam prisutan u komentaru da je krv u kulturi,
a ne u boji koæe, odnosno da je nacionalni identitet
kulturoloπka odrednica.
Ne samo da hrvatski prijevod dobro prati gore
spomenutu inventivnost, veÊ je prevoditeljica i samo-
stalno primjenjuje kada je to moguÊe. Kroz zaπtitareva
razmiπljanja tijekom rada u parfumeriji “Sephora”,
Gauz opisuje prodavaËa koji primjenjuje originalnu
tehniku ‡ glasno reklamira parfeme poput prodavaËâ
na mediteranskim trænicama ili uliËnih prodavaËa
novina. Za duhovito opisivanje ove situacije, pisac
Êe se posluæiti ustaljenim francuskim terminima vente
à la criée i crieur πto prevoditeljica vrlo spretno
rjeπava s glasna prodaja i izvikivaË:
14 Po Antoineu Bermanu (1999: 54‡59) prijevod koji
obogaÊuje izvorni tekst nije dobar prijevod iako moæe biti
impresivan kao djelo za sebe.
fr. Comme il y a quelques décennies pour les journaux, il
vend ses parfums à la criée en donnant un aperçu de
ce qu’il y a dedans. Le vigile l’a surnommé “Crieur”.
(Gauz, 2014: 159)
hr. Kao πto su se prije nekoliko desetljeÊa prodavale
novine, on prodaje parfeme izvikujuÊi i predstavljajuÊi
njihove sastojke. Zaπtitar ga je prozvao: “IzvikivaË”.
(Gauz, 2017: 98)
Gauz pravi i vlastite kratice, prikladne mikro-
kozmosu zaπtitara promatraËa ‡ on svoje sunarod-
njakinje u ulozi bejbisiterica prepoznaje i etiketira kao
FBBB (Gauz, 2014: 22) ‡ u prijevodu ÆBBB ‡ æena
iz naroda Bété s bijelim bebama (Gauz, 2017: 23). Te
kratice duhovito se igraju s dobro poznatim i prizna-
tim, kao i primjerima FONI (Gauz, 2014: 78‡79) za
æene neidentificirana mirisa, u hrvatskoj verziji ÆNM
te HOVNI (Gauz, 2014: 52) za muπkarce neiden-
tificirana zaπtitarskog mirisa koji Êe postati MNZM.
Obje francuske kratice aludiraju na OVNI (neiden-
tificirani leteÊi objekt ‡ NLO) i s njim korespondiraju
i u pisanju i u izgovoru. Jasno je da je tu igru nemoguÊe
na isti naËin prenijeti u hrvatski tekst.
Neke od kratica opet su zasnovane i na engleskim
sintagmama, poput MIB (Men in Black) za zaπtitara
odjevenog u crno i WIB (Women in black) za æene
pokrivene prema pravilima nekih islamskih zemalja
(Gauz, 2014: 86) koje Êe prevoditeljica doslovno
preuzeti (Gauz, 2017: 54), preuzimajuÊi time i kom-
ponentu sveprisutnosti engleskog jezika u jeziku
globalizacije.
Jedna od kratica koja je doslovno i toËno pre-
nesena iz francuskog u hrvatski jezik je PSG ‡ pig-
mentacija koæe, socijalna situacija i geografija (pig-
mentation de la peau, situation sociale, géographie),
a za to moæemo zahvaliti sretnom spletu okolnosti da
se radi o internacionalizmima koji oba jezika vuku iz
istog korijena.
fr. Théorie du PSG
A Paris, dans tous les magasins ou presque, tous les
vigiles ou presque sont des hommes noirs. Cela met en
lumière une liaison quasi mathématique entre trois
paramètres: Pigmentation de la peau, Situation sociale,
Géographie (PSG). (Gauz, 2014: 158)
hr. Teorija PSG: U Parizu, u svim ili gotovo svim trgo-
vinama, svi ili gotovo svi zaπtitari su crni muπkarci.
To nam rasvjetljava gotovo matematiËku vezu izmeu
tri parametra: pigmentacije koæe, socijalne situacije i
geografije (PSG). (Gauz, 2017: 97)
Prevoditeljica uspjeπno izbjegava fusnote kad god
je to moguÊe, ali se njihova neophodnost nameÊe kada
ni doslovan prijevod ni ostavljanje izvornog teksta
ne mogu Ëitatelju u potpunosti pribliæiti smisao piπ-
Ëeve jeziËne igre. Takav je sluËaj s naizgled transpa-
rentnim terminom Garde d’enfants koji oznaËuje
bejbisitericu, ali prijevod ne omoguÊava potpuno
shvaÊanje daljnjeg teksta koji se oslanja na ideju garde
‡ Ëuvarica koja zapadnjaËkoj djeci predstavlja i zaπtitu
i ograniËenje. Upravo zato prevoditeljica odluËuje
zadræati oba termina, dodavπi i doslovni prijevod,
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“Ëuvarica djece” u fusnoti. Objaπnjenje u fusnoti je
neophodno i opravdano i u podnaslovu “Engleska
verzija” (Gauz, 2014: 27) ‡ Francuzi ne prihvaÊaju
vreÊice s engleskim natpisom za rasprodaju sales jer
ta rijeË na njihovom jeziku oznaËuje mnoæinu pridjeva
prljav. Ono πto je eksplicitno u izvornom francuskom
tekstu, u hrvatskom prijevodu nije i pohvalan je
prevoditeljski trud da se ni taj element ne zaboravi.
Joπ jedna teπko prevodiva igra rijeËi ostaje bez
fusnote. U poglavlju “Polimeri” (Gauz, 2017: 30),
æene starije od 50 godina koje privlaËi odjeÊa od
polimera dobivaju nadimak preveden kao polimajke
koji se u francuskom fonetski potpuno poklapa s
rijeËju polimer (polymère). Hrvatski prijevod ovdje
preferira semantiËku u odnosu na fonetsku podu-
darnost koja je takoer moguÊ prijevodni ekvivalent,
npr. polimerke.
3.3. Nabrajanja
Imigrantski duÊani na ulicama, bogati lokali na
zapadnjaËkim bulevarima, opis lokala u kojima rade
obespravljeni kineski ilegalci, popis osoba s kojima
ima posla izbacivaË, rituali koji se razmjenjuju u
svakodnevnom razgovoru Ossiria i tete Odette uka-
zuju na istovremenu leksiËku raznovrsnost i mono-
toniju imigrantskog æivota. Bilo da istiËu klasne i
ekonomske razlike, uæase eksploatacije treÊih zemalja
ili otupjelost komunikacije radnika iscrpljenih tjesko-
bom i napornim radnim danima, ova jukstaponiranja
predstavljaju sintaktiËko sredstvo za isticanje snaænog
ideoloπkog naboja. Iako na prvi pogled ne predstav-
ljaju prevoditeljski izazov, reËenicu Ëine teæom za
praÊenje i razumijevanje te problematiziraju fokusira-
nje Ëitatelja. U tom pogledu hrvatski prijevod vrijedan
je hvale ‡ pronalaæenje bliskih i Ëesto sinonimiËnih
izraza naporan je prevoditeljski zadatak kako bi se
ostavio isti dojam kao onaj u tekstu izvornika. To
Êemo ilustrirati sljedeÊim primjerima:
fr. Il était toujours trop harassé par sa nuit à gérer les
violents, les hystériques, les pickpockets, les ivres, les
resquilleurs, les outrés, les paranoïaques, les dépres-
sifs, les dealers, les junkies et tous les excités qui se
croyaient les plus forts du monde après un rail de cocaïne
ou quelques cachets d’ecstasy. (Gauz, 2014: 22)
hr. Uvijek je slomljen od noÊi u kojima ima posla s
nasilnicima, histeriËarima, dæeparoπima, pijancima,
æicaroπima, razjarenima, paranoiËnima, depresivnima,
dilerima, ovisnicima i svim ostalim nadobudnicima koji
si nakon lajne kokaina i par ekstazija utvaraju da su
jaËi od cijelog svijeta. (Gauz, 2017: 15)
fr. En pensant à toutes leurs usines, leurs centrales ther-
miques,leur plastique, leurs voitures, leurs stations à
essence, leurs habits, leurs perruques, leurs avions
supersoniques, leurs fils à pêche, leurs canapés or-
ange, leurs télés, etc, les Occidentaux, Américains en
tête, ont pris peur. Une grande peur. (Gauz, 2014: 63)
hr. Pomislivπi na sve svoje tvornice, na termoelektrane,
plastiku, automobile, benzinske crpke, odjeÊu, perike,
supersoniËne avione, najlon za ribolov, naranËaste
trosjede, televizore itd, zapadnjaci, na Ëelu s Amerikan-
cima, protrnuli su od straha. Velikog straha. (Gauz,
2017: 42)
3.4. Fonetske finese
Kao πto istiËe u svojim intervjuima, Gauz je vrlo
osjetljiv na jezik. On je njegov instrument, ali i nje-
gova igraËka, njime iskazuje svoje stavove, i to na
viπe nivoa. Jedna od karakteristika francuskog jezika
je otklon izmeu govornog i pisanog koda koji se
oËituje u tome da pisani kod Ëuva povijest jezika,
transparentnije prikazuje put koji su rijeËi, kon-
strukcije, reËenice preπle od vulgarnog latinskog,
preko starofrancuskog, klasiËnog francuskog, pa sve
do danaπnjih dana. Govorni jezik je bræi, eko-
nomiËniji, inventivniji, slobodniji, jasnije reflektira
sve vrste razlika i broji viπe registara. OpisujuÊi æivot
afriËkih imigranata smjeπtenih u oronule studentske
domove podijeljene prema zemljama porijekla, Gauz
æivopisno pribliæava Ëitatelju njihove meusobne
razlike, odjevne navike i jeziËne osobitosti. Tako
stanovnici doma Ponia, u kojem je svojevremeno æivio
veliki frankofoni politiËar i pjesnik Léopold Sendar
Senghor, tvorac koncepta négritude, koriste “gra-
matiËke stileme, empatiËke formule, poetske parafraze
Ëija pravila i upotrebu znaju samo oni” (Gauz, 2017:
45). U govoru jednog od stanara ovog doma, Gauz
inzistira na pretjeranom vezivanju rijeËi, tipiËnom za
visoki registar francuskog jezika, Ëime komiËno istiËe
napore na postizanju visokoparnog stila izraæavanja.
fr. Nos parents zà nous zétaient vent debout, face au
déluge du feu et de fer qui menaçait la mère patrie.
C’est ten pleine poitrine qu’ils prirent les balles de
l’ennemi, pour que vive la Frrrance séternelle”, lança
des trémolos Malraux dans la voix, un Ponia béninois,
obsédé des liaisons. (Gauz, 2014: 73)
Ovakav tekst istinski je izazov za ekvivalentnu
transpoziciju na hrvatski jezik. Kako bi postigla fo-
netski efekt pretjerivanja, prevoditeljica je odluËila
inzistirati na kotrljajuÊem r, generalno percipiranom
kao osobitost francuskog izgovora:
hr. Naπi su se prrreci borili prrrsa o prrrsa prrred kiπom
vatre i æeljeza koja je prrrijetila majci domovini. U
svoje su grrrudi prrrimali neprijateljske kugle uvijek
za Vive la Frrraaance!”, vikao je vibrantnim glasom u
stilu Andréa Malrauxa jedan poniaπ iz Bénina opsjed-
nut srodstvima. (Gauz, 2014: 47)
»ini se da je ovo dobro rjeπenje imajuÊi u vidu
fonetsku udaljenost dvaju jezika. Nalazimo da bi u
ovom primjeru bilo joπ uspjeπnije da je i zadræani
francuski tekst “uvijek za Vive la Frrraaance” zamije-
njen hrvatskim, imajuÊi u vidu moguÊnost kotrljanja
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r, recimo ovako: “da vjeËno æivi Frrrancuska”.
Moramo primijetiti da je rijeË liaison, koja se odnosi
na vezivanja rijeËi u francuskom jeziku, ovdje
prevedena kao srodstva, πto se ne moæe uzeti za
greπku, buduÊi da efekt prenaglaπenog vezivanja u
prijevodu nije moguÊe postiÊi na isti naËin. GovoreÊi
o gubicima u prevoenju, Umberto Eco sluæi se
sliËnim primjerima i svrstava ih u tzv “apsolutne
gubitke”. On navodi primjere prevoditeljskih rjeπenja
za liËnost njemaËkog sveÊenika iz njegovog romana
Ime ruæe koja govori talijanski koristeÊi tipiËno nje-
maËke reËeniËne konstrukcije i daje primjere uspjeπ-
nog prijevoda na francuski, engleski i njemaËki u
kojima se prevoditelji snalaze da bi prenijeli isti efekt
drugim sredstvima (Eco, 2003: 106‡107).
3.5. Igra homonimije
U romanu »ovjek-stup, zaπtitarevo promiπljanje
o manama konzumeristiËkog druπtva uvijek je proæeto
pitanjem socijalne i rasne eksploatacije, a takav je i
Gauzov jezik. On se poigrava njegovim znaËenjima i
zvucima, stvarajuÊi asocijacije i na leksiËkom nivou.
U crticama iz parfumerije “Sephora”, Ëovjek-stup
Ëesto razmiπlja o problematici boje koæe, bila ona crna
ili “boje maslaca”.
fr. Dilution pigmentaire
Plus on s’éloigne de Paris, plus la peau des vigiles
éclaircit vers le beurre. En province, loin, loin dans la
France profonde, il paraît qu’il y a même des endroits
où il y a des vigiles blancs. (Gauz, 2014: 159)
hr. Pigmentacijsko razblaæivanje. ©to se viπe udaljavamo
od Pariza, zaπtitarska koæa sve viπe blijedi prema boji
maslaca. U unutraπnjosti, daleko, duboko u srediπnjem
dijelu Francuske, Ëini se da postoje i bijeli zaπtitari.
(Gauz, 2017: 98)
Naime, prvo znaËenje rijeËi beurre u francuskom
jeziku je puter, maslac, pa i boja maslaca, na πto se
prevoditeljica logiËno oslonila. Meutim, njenom
istanËanom poznavanju francuskih jeziËnih registara
sigurno nije promaklo da je ova rijeË homonim rijeËi
beur koja oznaËava mladiÊa Ëiji su roditelji imigranti
s Magreba, kako se to navodi i u Larousseovom rjeË-
niku15. Iako je francuskom Ëitaocu ova veza odmah
prepoznatljiva, u prijevodu se ne da izraziti bez naru-
πavanja ritma reËenice, tako da je ovo prevoditeljsko
odricanje Ëini se, jedino moguÊe rjeπenje.
Na sliËno poigravanje zvuËnoπÊu rijeËi nailazimo
u primjerima l’attribut i la tribu, rijeËima razliËitih
grafija, ali identiËnog izgovora iza kojih slijede reËe-
nice koje se u pisanju razlikuju samo u jednoj rijeËi, a
u izgovoru u jednom glasu (vigie‡vigile).
15 Usp. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/beur/
8983.
fr. L’attribut: Vigie, l’attribut de ceux qui restent debout.
La tribu: Vigile, la tribu de ceux qui restent debout.
(Gauz, 2014: 161)
hr. Plemenito: Zaπtita, vrlina onih koji ostaju na nogama.
Pleme: Zaπtitari, pleme onih koji ostaju na nogama.
(Gauz, 2017: 99)
OËigledno je da bi ekvivalentnu homonimijsku
podudarnost u hrvatskom prijevodu ovog skoro poet-
skog niza bilo teπko pronaÊi, pa moæemo reÊi da se
prevoditeljica pobrinula za relativno zvuËno suglasje
time πto je znaËajku attribut prenijela prvo kao
plemenito (zbog suglasja s plemenom) a zatim kao
vrlina zadræavπi ideju osobine, ali pridodajuÊi joj
pozitivnu konotaciju.
3.6. Opravdano odomaÊenje16
U sljedeÊem dijalogu zaπtitara i samozadovoljnog
klijenta, Gauz uz diskretne didaskalije dramskom
tehnikom oslikava rasne i socijalne predrasude u
odnosu na Ëovjeka-stupa. U svjetonazoru bijelog
klijenta, crnac koji obavlja ovakav posao ne moæe biti
filmski potkovan. Ovaj stupanj iznenaenja podsjeÊa
na Montesquieuova Ëuvena Perzijska pisma i pitanje
Comment peut-on être Persan? (Kako se moæe biti
Perzijancem?) kojim ismijava reakciju samodovoljnih
Francuza na drugost.
16 Prema Venutijevom terminz domesticating (Venuti, 1998:
243) i Ecovom addomesticamento (Eco, 2003: 193) ‡ prila-
goavanje teksta duhu jezika prijevoda.
fr. ‡ Avec votre costume noir, vous ressemblez à Samuel
L. Jackson dans Jackie Brown
(...)
‡ Vous voulez plutôt parler de Pulp fiction?
‡ Hein?
(...)
‡ Samuel L. Jackson ne portait pas de costume noir
dans ce film-là, monsieur. Il avait une veste ringuarde
vert fluo et portait toujours une casquette Kangol à
l’envers. Mais par contre dans Pulp Fiction...
‡ Ah bon? Vous connaissez le cinéma, vous?
L’homme, dubitatif, continue son chemin dans une
allée. (Gauz, 2014: 148)
hr. ‡ U tom crnom odijelu liËite na Samuela L. Jacksona
u filmu Jackie Brown (...)
‡ Mislite na Pulp Fiction?
‡ Molim?
(...)
‡ Samuel L. Jackson u tom filmu nije nosio crno
odijelo, gospodine. Nosio je jarkozelenu jaknu i okre-
nutu kapu Kangol. Ali u Pulp Fictionu...
‡ Aha. A vi ste neki struËnjak za film?
Zamiπljen, muπkarac nastavi svoj put trgovinom.
(Gauz, 2017: 92)
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Prevoditeljsko rjeπenje je odgovarajuÊe, s tim πto
je prevoditeljica, po naπem sudu, primjenom sintak-
tiËkog odomaÊenja pojaËala dojam Ëuenja, koji je u
francuskom tekstu znatno blaæi. To nam se Ëini posve
opravdanim, buduÊi da se radi o dijaloπkoj formi, i
imajuÊi u vidu to da bi se u izgovoru replika iz izvor-
nog teksta naglaπavanjem postigao efekt na kojem
prevoditeljica inzistira i u pisanom prijevodu.
4. ZAKLJU»AK
Svaki dobar prijevod je rezultat kvalitetnoga
kritiËkog Ëitanja izvornog teksta u danom vremenu.
Pored toga πto podrazumijeva poznavanje oba jezika-
kultura, autora, njegovog djela i druπtveno-povjesnoga
konteksta u kojem je nastalo, taj kritiËki pristup tekstu
mora biti implicitan kako bi omoguÊio nevidljivost
prevoditelja. Upravo se po tom implicitnom karakteru
kritiËkog Ëitanja prijevod knjiæevnog djela i razlikuje
od njegove adaptacije.17 Knjiæevno prevoenje svaka-
ko se ne sastoji samo od vjernog prenoπenja poruke i
stila autora uz poπtovanje pravila jezika prijevoda, veÊ
podrazumijeva vjeπto balansiranje izmeu ideja
sadræanih u izvornom tekstu, pretpostavki o recepciji
prevedenog kod buduÊih Ëitatelja, a ponekad i
ograniËavajuÊih zahtjeva izdavaËa. Uzevπi u obzir sve
te aspekte, naπa je semiotranslatoloπka analiza poka-
zala da je prevoenjem romana »ovjek-stup na hrvat-
ski jezik Nataπa Medved u najveÊem broju sluËajeva
uspjeπno pomirila navedene zahtjeve, doprinijevπi
time da »ovjek-stup zavrijedi status knjiæevnog doga-
aja u Hrvatskoj kao πto je to bio Debout-payé u
Francuskoj. ZahvaljujuÊi, izmeu ostalog, i sliËnosti
povjesno-ideoloπkom iskustvu, na hrvatski je uspjeπno
prenesen znatan broj pojmovnih asocijacija, bez
pretjeranog inzistiranja na stranim terminima ili opet
nepotrebnog podilaæenja ukusu publike u formi
etnocentrizma ili lokalizacija.
NajveÊe poteπkoÊe identificirane su upravo u
ideoloπkim porukama koje su viπe implicitne nego
eksplicitne, a oËituju se u polisemijskim igrama
oznaËitelja, jukstaponiranju, kraticama i fonetskim
finesama. Prevoditeljica je uspjeπno izbjegavala fus-
note koje optereÊuju knjiæevni tekst, a njihovo umje-
reno prisustvo ukazuje na njeno poznavanje seman-
tiËkih igara kojima Gauz spretno i Ëesto barata.
NeÊe biti prvi put da ËitajuÊi ili prouËavajuÊi
prijevode, æalimo zbog nepostojanja dosljedne prakse
objavljivanja prevoditeljskih biljeπki, svojevrsne
traduktogeneze koja bi osvijetlila proces prevoditelj-




17 Eco 2003: 386.
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ety is presented from the prism of an African immi-
grant in a simple, yet quite layered language. For Gauz
and his heroes, rethinking and interpreting history is
a way to better understand the moment in which they
live, and there is no doubt that in a given case the key
moment is colonization as a product of capitalism and
consumerist worldview. The boldness of Gauz’s lin-
guistic procedure is mostly reflected in ideologically
colored vocabulary, morphological inventiveness,
phonetic finesse, and an almost poetic use of ho-
monymy and dramatic expression. Taking into ac-
count all these aspects, our analysis shows that the
Croatian translation in most cases successfully met
these requirements, thus contributing to the transla-
tion of Debout-payé deserving the status of a literary
event in Croatia, just as in France. Thanks, among
other things, to a similar historical and ideological
experience, a significant number of conceptual asso-
ciations has been successfully transferred into
Croatian without excessive insistence on foreign terms
or unnecessary concessions to the audience’s taste
such as ethnocentrism or localization.
Key words: translation, Francophony, ideology, Gauz,
Debout-payé
